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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Nightly Firefox sebagai web browser. 
2. Komponen tambahan software untuk merancang sistem. 
3. Adobe Dreamweaver CS5 sebagai software desain web. 
4. Ulead PhotoImpact 12 sebagai software untuk desain template. 
5. Software XAMPP 1.6.3 yang didalamnya terdapat paket  PHP, Apache, dan 
databaseMySQL. 




 Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini 
merupakan karya sendiri (ASLI), dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan oleh orang lain atau kelompok lain untuk memperoleh gelar 
akademik di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh 
orang lain atau kelompok lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Tiada yang paling berharga dalam hidup ini kecuali ilmu, tiada ilmu yang paling 
berharga kecuali ilmu yang bermanfaat, maka manfaatkanlah ilmu untuk bekal hidup 
yang lebih dekat dengan yang menciptakan kehidupan itu sendiri 
(Penulis) 
Kekayaan pengalaman manusai yang luar biasa akan kehilangan sebagian kebahagiaannya 
kalau tak ada batas yang harus diatasi, saat meraih keberhasilan tidak terasa begitu 
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PT PLN Persero Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dalam 
menajalankan tugas- tugasnya harus ada komunikasi yang kuat antar setiap devisi 
yang tersebar di beberapa gedung yang berbeda. Intranet merupakan media 
perantara yang sedang digunakan saat ini, namun dalam hal ini intranet hanya 
dapat digunakan jika file tersebut bersifat rahasia, jadi untuk memberikan berkas 
dari departemen satu ke departemen lain, maka karyawan harus datang ke gedung 
lain membawa flash disc sebagai penyimpanan data sementara dan 
menghantarkannya ke devisi tujuan. Dari keterbatasan  tersebut perlu diciptakan 
suatu sistem yang dapat memberikan hak akses yang berbeda pada setiap file dan 
sebagai penyimpanan file. Selain itu, aplikasi tambahan seperti viewer juga 
penting ditambahkan untuk menyempurnakan fungsi sistem. 
 Penulis menggunakan metode penelitian SDLC. Proses identivikasi 
dilakukan dengan metode wawancara, kemudian mengumpulkan dan 
menganalisis kebutuhan sistem dan selanjutnya merancang sistem.  
 Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem transfer file yang dapat 
digunakan sebagai media penyimpanan file dengan tambahan media viewer di 
dalamnya. Sistem tersebut dinamakan Electronic Document Management System 
dan telah diimplementasikan untuk diuji cobakan terlebih dahulu pada Devisi 
Pengetahuan dan Sharing. 
 
Kata kunci : transfer file, hak akses, EDMS 
 
